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Početkom lipnja, u organizaciji Udruge uzgajatelja crne slavonske pasmine svinja i Općine 
Otok, te pod pokroviteljstvom Ministarstva poljoprivrede, šumarstva i vodnoga gospo-
darstva održana je VI. Otočka kulenijada. Kulenijada je okupila veliki broj prozivođača iz 
cijele Slavonije pa je ocijenjena kakvoća čak 115 uzoraka kulena. O kvaliteti kulena gov-
ori i podatak da je ocjenjivačka komisija u sastavu dr. Krsto Benčević, prof.dr.sc. Antun 
Petričević, dr.sc. Marko Krznarić, Karmen Sinković i mr.sc. Mario Škrivanko dodijelila 12 
zlatnih medalja. Na taj su način povezani proizvođači i struka, koji organizirano promo-
viraju hrvatski proizvod, domaći slavonski kulen.
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